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但收效甚微。例如，1929 年，新加坡共有华侨学校 204 间，同意接受政府津贴的只有一
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③参阅李明欢著: 爯欧洲华侨华人史爲，中国华侨出版社，2002 年出版．
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④马来西亚爯南洋商报爲1990 年 4 月 13 日． 转引自石川贤作: 爯新加坡、马来西亚的语言、教育政策和华人
社会的阶层结构爲，爯南洋资料译丛爲2002 年第 2 期．
⑤本项调研是由李明欢主持的教育部社科研究基金项目 ( 05JA840012) 的组成部分，部分成果已经发表
于爯海外华文教育爲2006 年第 3 期厦门大学海外教育学院留学生专题研究报告．
以下是我们于 2006 年对 128 名在厦门大学学习的印尼华裔留学生的问卷调查结果．
印尼华裔学生在日常生活中主要使用的语言
与父母交谈 与朋友交谈
人数 比例 人数 比例
印尼语 93 81． 6 116 92． 1
英语 1 0． 9 1 0． 8
普通话 6 5． 3 2 1． 6
闽南话 9 7． 9 3 2． 4
粤语 1 0． 9 1 0． 8
客家话 3 2． 6 0 0
其他 1 0． 9 3 2． 3







⑧参阅卢伟: 爯菲律宾华裔青少年华语教育个案调查与分析爲，爯世界汉语教学爲1995 年第 2 期．
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